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- Д У М А  Г О Р О Д С К А Я -
. . . Городская  Дума предположила: под залог  Старого и 
Нового гостиных и Мытного дворов  в Нижегородско-Самарском 
банке произвесть  заем в 1 0 0 / т .  р .  сроком на 18 лет и 7 м е -  
сяпев ,  для покрытия дефицита гор од ск ой  д у м ы . . .
/  « E . H . « ,  3 1 . 1 2 .1 8 8 9  г . ,  
прибавление /
. . . 7  апреля 1885 г .  принято постановление городской  
думы о сокращении числа часов  торговли по Еоскресным и 
праздничным д н я м . . .
/  "Е . Н. " ,  9 . 4 . 1 8 9 5  г .  /
. . .П остановлением  Екатеринбургской городской  Думы от 
20 апреля 1898 г .  в нашем городе с 1 июля вводится сбор с 
собак  в размере 1 рубля в пользу гор од а .  Сбору подлежат 
все собаки ,  за исключением дворовых ц е п н ы х . . .
/  " У . " ,  2 . 6 . 1 8 9 8  г .  /
. . .Г ородск ая  Дума согласилась  на установку  витрин для 
рекламы книг и журналов на Главном п росп е кт е ,  против дома 
Жирякова, против театра и на Покровском проспекте против 
дома Ж у к о в а . . . с  половины а п р е л я . . .арендатор И.С .У ш аков . . .
/  - У . К . 2 4 . 3 . 1 9 0 7  г .  /
. . . Г о р о д с к а я  дума разрешила построить  балаган в с к в е ­
ре на Главном п росп екте ,  против Колобовской  у л и п ы . . .
/  - У . К . » ,  3 . 7 . 1 9 0 8  г .  /
- Д У М А  Г О Р О Д С К А Я -
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- Д У М А  Г О Р О Д С К А Я -
- Д У М А  Г О Р О Д С К А Я -
. . . Городская Дума разрешила городской  управе продажу 
торфа, принадлежавшего ранее И.И.Симанову.  Продано 548 куб., 
о стал ось  6 0 0 . . . Торф высокого качеств а .  Управа полагает  по ­
высить е г о  пену до 6 р.  к у б . . .
/  - У . К . » ,  1 4 .1 .1 9 0 9  г .  /
. . . Г о р о д с к а я  управа 23 января продала остальной  торф 
по 9 р .  куб.  м . . .
/  - У . К . » ,  2 5 . 1 . 1 9 0 9  г .  /
. . . Д у м а ,  в заседании 6 октября ,  приняла постановление 
о воспрещении деревянных построек  в местности  города по 
обе стороны Главного и Покровского проспекта о т  У сол ьц евс -  
кой до Солдатской улицы, а также по промежуточным улицам 
между проспектами в этом районе и по сторонам улиц,  приле­
гающих к Щелковской площади, именно: по Солдатской улице, 
Главному проспекту ,  Водочной улице и Дровяной площ ади. . .
/  " У . К . » ,  8 . 1 0 . 1 9 1 0  г .  /
. . .п о с та н о в л е н и ем  за 7 февраля 1917 г .  Городской Ду­
мы арендная плата за Есе городские торговые помещения. . .  
повышена на 5 0 $ . . .
/  " З . К . » ,  2 1 .2 . 1 9 1 7  г .  /
. . . 1 9  ноября в новом городском театре с о с т о я л о с ь  т о р ­
жественное открытие заседаний новой городской  Народной Ду­
мы.. .избран председателем Думы кандидат фракции большеви­
ков В о й к о в . . .
/  - У . Р . » ,  2 1 .1 1 .1 9 1 7  г .  /
- Д У М А  Г О Р О Д С К А Я -
- Д У М А  Г О Р О Д С К А Я -
. . . В  первом заседании новой городской  думы 19 ноября 
избраны: председателем городской  думы с . - д . / б о л ь ш е в и к /  Вой­
ков / о к л ад  6000 р . / ,  городским головой с . - д .  большевик С.Е. 
Чуцкаев / о к л ад  7 .2 0 0  р . / ,  членами управы с . - д .  большевики 
инженер Кузьмин, Ф.Ф.Сыромолото в и В .Я .Г орохов  /оклады 
I 6000 р . / . . .
/  «З.К.« ,  2 1 .1 1 .1 9 1 7  г .  /
